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PUBLICACIONS 
PRESENT!ClÓ DE LA COL.LECCIÓ ((ESTETIC! & míTII:,b 
El passal 8 
de febrer va 
ser presenta-
da , a l' Aula 
Magna de la 
Uni vers itat 
de Valencia, 
la col.lecció 
«Estetica & 
Crítica».E n 
¡'acte de 
prese ntació 
intervingue-
re n Vicenl Sa l vador, direc tor de l 
Servei de Publicacions, Roma de la 
Calle, director de la col.lecci6, Ramon 
Lapiedra, rec tor de la Uni versitat j 
Jesús Martínez Guerricabeitia, vicc-
president de l Patronal que porta el seu 
nom o Aquesta col.lecció, nascuda com 
a complement ed itorial de les Biennals 
que orga nit z a periodicamenl e l 
Patronat, és fruit d ' un conveni entre el 
Scrvci de Publicaciol1s de la Universi-
tal de Valencia i el Patronal Martínez 
Gucrricabeitia. 
El proressor de la Calle va rcalit zar 
un succint recorregut per les anteriors i 
malaguanyades empreses editorials del 
mate ix s igne, totes e lles d ' iniciali va 
privada, com la coLlecci6 ~~ Art i comu-
nicaci6» de l'editorial Teorema o la 
col. lecció «Este ti ca » de Fernando 
Torres, editor. De la Calle va assenya-
lar que «Estetica & Críti ca» naixia 
«amb la decidida voluntat d ' arreplcgar 
el testimoni d ' aquests precedent s des-
graciadament frust rats». 
Els quatre títols que s' hi presentaven 
«representen el lreball de I' any 1993)), 
até s que la inten c ió de is editors és 
lraure quatre títols anual s. La col.lcc-
ció, que vol propiciar la re llex ió este ti -
ca i donar a conéixer la filo sofia de 
l'art deis seglcs XVIII i XIX entre e l 
públic uni versitari al qual va adret;ada, 
ha tingut moll e n co mpte - com va 
ressaltar Vicent Salvador- el disseny 
deis lIibres, per tal de fer-Ios més lIegí-
vol s i agradosos i, «obviament )), per-
que «e n una co l.l ecció qu e parla 
d 'estetica no podíem oblidar-nos-cfl)). 
Finalmc nl , Vi ccnt Salvador anuncia 
que la co l.lecció anira alternant títo ls 
en castell a i catala, alenent dos interes-
so s primordial s qu e e l Serve i de 
Publicacions vo l fer compl ementaris: 
la «millor difu s ió de les obres i la 
vo luntat de normalilzació lingüística 
de la Universita l)). 
Qua!re lílllls qual,re 
«Els quatre títols que han aparegut fins ara 
responen a les obsessions del director» va 
confessar Roma de la Calle. «La inteneió 
deis editors és acompanyar els textos d' una 
introducció fonamenlada, a dmec d' algun 
especialista en ['autor o la materia)) . Els 
quatre L1ibres palesen suficientment, al parer 
del director. [es intencions i l ' abast de la 
co l.lecc ió. A Proceso Q la estética, 
Armando Plebe procesa les estetiques sis-
tematiques de les acaballes del segle passat, 
tol acarant-Ies amb les poetiques en leses 
com a estetiques particulars)). Pel que toca a 
PoeJía y Ontología, de Gianni Vattimo, de 
la Calle va fer nOlar que «es tracIa d'un 
Vattimo diferent a I'actual, que encara no 
juga el joc de la postmodemitat. L' autor 
pretén fonamentar la construcció d ' una 
es tet ica ontológica ») . Mikel Dufrenne, 
aUlor d' An, lIenguatge i formalismes, estu-
dia les interrelacions de la fenomenologia i 
I'existenc ialisme amb I' an i el lIenguatge, 
«moll en sintonia amb l'obsessió semiótica 
que camcteritza les decades deis 60 i 70»). 
Amb Wittgesreill y la estética, de Jacques 
Bouvercsse, conclou l'ofena actual de la 
eol.lecció. «El futur? Les propostes imme-
diates - apunta de la Calle- aposten més 
pel segon deis tennes de la col.lecció, la crí· 
lica). $pencer, Wittgeslein o Filibeno Mena 
i la seua Crítica de la crítica fi guren en 
aquesta llista d' espera. 
PRESENTAUlÓ DE LA UOL.LEUCIÓ UOMIINU:.tUlÓ 
El passat I de febrer van ser presen-
tades, al Club Diario Levante, les tres 
seri es que conform en la recentme nt 
es tre nada co l.l ecció Comunicació. 
Aquesla col.lecció. que pretén oferir 
una visió multi scc tori al de la rcalita t 
socia l, in c lou les ser ie s «Assa;g », 
«Espais Discursiu.p> i «Feminismes ». 
A I'acte de presentació intervi ngueren 
Vicent Salvador, direcLor del Servei de 
Publi cac ion s i responsable d e la 
col./ecci6, Lluís Meseguer, direclOr de 
la serie Assaig, i dos deIs autors que 
han encetat la seri e Espais Discursius: 
Lluís-Alberl Chillon , professor de 
periodisme dc I'UAB i autor del !libre 
Literatura i periodisme , i Joan Garí, 
autor de Signes sobre pedres , un cstudi 
inlerdisciplinar sobre un fenomen ben 
estés actualment, els grafiti s. 
La co l.lecc ió -segons Vicent Sal-
vador- suposa una petita fita e n la 
hi storia de l país, ja que implica a tres 
universitats va lencianes: la Uni versitat 
de Valencia. la d' Alacant i la Jaume I 
de Caslelló, que I' editen conjunlament. 
D' altra banda, el disseny i contingul de 
la col.1ecció responen a la decidida 
políti ca de rac ion a li tzació editorial 
mampresa pel Servei de Publicacions. 
Una política que comporta !'ordcnació 
de l'oferta editorial en diferents col.lec-
c ion s i series per lal d'apropar les 
publicacions de la Universitat al públic 
lec tor , tol supc rant així I'os trac isme 
editorial que dcfinia fins ara la política 
de publicacions de la Universi lal. Pcr 
acabar, Luís Mesegue r va presentar 
L'ombra i e/s sOl1ln is. d ' Alfred Giner. 
rOL.LErclÓ OBERT.l 
R UIZ TORRES, Ped ro 
(ed .), Europa e ll Sil hi!)'lOria. 
Ins t i tu to de Cu ltu ra J uan 
Gi l-Albert / Uni vcrsilat de 
Valéncia , Valéncia, 1993 , 
94 pp . (Vegeu Sccció 
Uibres). 
rOL.LunÓ rOflHlftCIÓ 
Serie Feminis rncs 
PO ULAIN DE LA 
BARRE, F., Sobre la igua/-
lal deis dos sexes. Introduc-
ció de Neus Campillo, Ira-
ducc ió d ' Anna Mont e ro. 
Un ive rs itat d ' A Jaranl I 
Un ive rs itat J a urn e 1 d e 
Castc lló / Univcrsitat de Va-
lénc ia, núm . 1, 1993, 11 8 
pp. 
COLECflÓ "TE.tTR.D 
SIGLO H" 
WILLlAMS, NIG EL. El 
enemigo de la clase. TraduYt 
i adap tat per Ana Gime no 
Sa n z i J uan V . Martín ez 
Luci ano, De partamc nt de 
Filo log ia A ng lcsa i Ale-
manya, Uni vc rs itat de 
Vale ncia. Va lenc ia, 1993 , 
125 pp. 
MCINTYRE , Cia re, 
Pánico collfellido. TraduH i 
adaptat pe r Ana G im c no 
Sa nz i Ju a n V . Man ín cz 
Lu cia no, Departa me nt de 
Fit o logia A ng lesa i A le -
man ya, U ni vc rs itat d e 
Valencia,Valencia . 1993. 
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fOLUCUlÓ mHIRE~O 
AZNAR SOLER, Manuel, 
Milx Aub y la vangua rdia 
¡efllral (escrilos sobre leatro. 
/928- /938). Aula de Tea-
trc/Servei Extensió Uni ver-
sitaria. Universitat de Valen-
cia, Valencia, 1993, 225 pp. 
4LTR~ 
SA ITAB I, XLIII , Revista de 
la Fae. de Geografia i Histo-
ria I Uni versitat de Valencia, 
Valencia. 1993,268 pp. 
LÁZARO LORENTE, Luis 
M . (oo.), Formación pedagó-
gica de/ profesorado ,mivasi-
IOrio y calidad de la educa-
c ió 1/ . Servei de Formac ió 
Pcrmanc nt I Uni vcrs itat de 
Valencia i C.LO.E. lMinisleri 
d 'Edu cación Ciencia, 
Valencia, 1993, 375 pp. 
ACTA (AdvafH.:ed Compu -
l;n8 & Te/en/alies Appli-
cations / Aplicacion es de 
Computación y Telemática 
A \lanzada). Any 1, Tom 1, 
Oct. 93. Edita L1SITT / Uni-
versitat de Valencia, 92 pp. 
ESTUDIOS SOBRE EDU-
CACIÓN. Perspectivas his-
tóricas, políticas y compara-
das. Misccl.lania en homenat-
ge a Rosa Calatayud. Depar-
tamenl d ' Educació Compa-
rada i Historia de I' Educació, 
Uni vers itat de Val e nc ia , 
Valencia, 1993, 250 pp. 
NOVNf.tTS 
IIP,solt el tercer t:oncurs 
d'ajuts a nlfi~tes 
científiques 
Les revisles SAGUNTUM. 
Papeles de Laboratorio de 
Arqueología de Valencia i 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales 
han estat les bene liciarics de 
sengles ajut s - de 750 .000 
ptes. i 250.000 pies., respec-
ti va me nt- concedit s en la 
tercera edició de l concurs de 
rev is tes c ie ntífiques qu e , 
anuulment , convOCa e l Ser-
ve i de Pub li cacions de la 
Univers itat de Vale ncia. La 
co mi ss ió encarregada d e 
reso ldre aq uesta te rce ra 
co n voca to ria es re uní e l 
proppassat 3 1 de gener de 
1994 sola la pres idencia de l 
vice-recLOr d ' in vcst igació, 
Antonio Aucejo. Nou foren 
les rev iste s presentades e n 
aq uesta ocasió. Tanmate ix, 
cap d 'aquestes nou revi stes 
no s'aj us ta va a l propo s it 
prioritari de la convocatoria, 
al parer de la comi ss ió, per 
la qual cosa es va resoldre 
concedir dos ajuts anual s 
cadasc un (pe r un periode 
d ' un any re novable) a sen-
gles reviste s. Finalmcnt, la 
camiss ió va suggerir la con-
venienc ia de redactar de nau 
les bases, pe r de limitar- les 
amb major c lareda!. 
